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+-,/.021$.435768.498:;5=<,?>@.43
57,BA?.CD3FE$,BCD:;GH,JIK,JCML
N
AO:=PQ,RS,/.0/,B06UT2:=PQ,VA8,WGX5YCZ,BA[L\:]6_^`Pa6Icbed
0f.4985;6gaAVGihK.jASk?h46gl:]6-Gi5YAV:m,JCML`^\5YG=Gn,[oVpDGH.5=C:]6-h46gqI6
0f,
,/o*.498:;GXhjL9S6CMAV5;3r,J0S5=C*ds:=PM,utvTB.
GvA8,awxAV:].4:;5yAB:;5;9JAz6UT	:=PQ,x{|.CD3s}8>\5C~g~9JG,B5YL-.Al^,JGYG2.jA:=PQ,9[6CD:;5YC~g~6gaA
R[,8:].qA]p~,/98:;0VgQI_LbPQ.<,-Pr5=:gpQ6
C&.	3r,BA]pM,J0U.
:m,0/,BI,/3
h	:]6qAB.<
,:=PQ,t,[or9BPQ.C*d*,:=PQ,/60/,BIw6UTAV:].
:;5YAV:;579BA
.CD3	:=PQ,:=PQ,[60/,BI6UT-9[6CMA8,B0V<j.
:;576C 6UT,JCZ,B07d
h4{?.I,BGXhjL:=PQ,OpQ6jA[AV57RJ5YGX5;:;h	:=Pa.
::=PQ,J0f,9[6gQGH3z,/o45yAB:e5YC:=PQ,
C~g~9JG,B5$,BG,/9Ł:;0S579[.
GYGXhCZ,JgM:;0U.GZpM.0V:;579JG,VASLO:=Pa.
:b_^\5YA[PF:]69[.
GYG\CZ,JgM:;0U6C~A[L$^`Pr579BPPa.<
,AmpD5=C#VF.CD36rRS,Bh
:=PQ,_,/o*9JGXg*AV5;6
CpD0V5YCZ9J5vpDGH,_.CZ3K^`Pr579BPWTVga0B:=PQ,J03
5 2,J0`TS0f6IGX5d
P*:8g~.C:].5=Cz:=PQ.
::=PQ,Jh346CD6
::;0f.<
,BG^\5;:=P
:=PQ,	<,JG68985=:;h#6UTlGi5HdP*:]cPQ,xIK.jASA6UTx:=PQ,xCn,BgM:;0U6
CMAxA[Pa6
gaGH3 R[,z6UTx:=PQ,	AB.I,z60U3*,B0z6UTlIK.8d4C~5=:;g~3r,.jA
:=PQ,	,JGH,[98:;0f6CIK.jASAl.CZ35YC.Ch,J<,JC:CZ6
:WG.
0;da,B0l:=Pa.C(
;
pZ0U6
:]6
CIK.jA[A8,VAJPQ,x9[6
C:;5YCgM6
g*A	R[,8:].
A]p~,/98:;0VgQI^6gQGH3:=PM,BCR[,/9S6I,gaCZ3r,B0SAV:].CZ34.rRBG,xRBh	:=PM,.A[ASgQIOpZ:;576Cs:=Pa.
:5YCsR[,J:].3r,[9[.h.xCZ,JgQ:;0f6C#5yA
,BI-5;:7:m,/3&5=C.43r35=:;576C:]6#:=PQ,,BG,/9Ł:;0U6
CASg~9BPs:=Pa.
:_:=PQ,ASgQI6fT	:=PQ,F,BCZ,J0;d457,BA6UT	:=PQ,zCZ,JgQ:;0f6C.CD3#:=PQ,
,BG,/9Ł:;0U6
CF5yA?9S6CMAV:].
C:
{?6^`L:=PQ,_CZ,[o4:Jg,VAB:;5;6
CF5yA^`PQ.
:nTB6
0U9V,VA-.r98:gpQ6C:=PM,_CZ,BgM:;0f6CMAJ	PQ,_IK6jAV:GX5Yk
,BGXhqI6Ł3r,BGQTJ60?:=PQ,
@


n!&*"%ﬀN% (vﬀXeg.%!&.ﬀ 
CZ,JgQ:;0f6CFA8,[,JI?A-:]6lI,:]6	RS,VL$6C^.<
,_I,/9BPQ.C~579[.Gd40U6gQCD3A mI6
0f,3r,J:].5=GiA.0/,_kjCD6^\C#RJhq:=PM,R[,[.0/,B0
6UT:=PQ,BAJ,WGX5=CZ,VAŁL :=Pa.
::=PQ,Cn,BgM:;0U6
C.
:\0/,VAB:\5YA.KI.Łd
CZ,8:;5;9?35 pM6GH,_6UT.9S,B0B:].5=CIK6I,BCD:

 oVp~,B0V5YI,BCD:
pD0f6rR/.*RBGXhq0/,/8gQ5Y0/,/3l:=Pa.4:e:=PM,?5;6C5yAV5YC*dx,72,/9Ł:e6UTWAVg~9BP.CZ,BgM:;0f6CA[Pa6
gaGH3qCD6
:R[,GH.07d*,B0_:=Pa.C:=Pa.4:6fT.
0f.hjL.CD3q:=PrgaA

A[Pa6
gaGH3pD0f6rR/.*RBGXhqCZ6
:RS,?G.
0;da,B0:=Pa.
C
& Yk
jlk
98I
gM:Zb3r6C
	 :4T8,[,JG*A8,/98ga0/,W,BCD6
g
d
P-:]6pDgRBGX5YA[PK.C~h
:=Pr5=C*d.rR/6
gQ: :=Pr5YA573r,[.jL@AB6Wb0[AB::;gQ0SCl9[6C3r,BCD:;5;.G=GXh
:]6zh46gaL23r,/.
0K0U.r35;6Ł.498:;5=<,BA[LW^\5=:=P.Jg,VAB:;5;6
C .jAK:]6:=PQ,KAS5;:;g~.
:;576C9[6CD9V,B0VC~5=C*d,/oBpM,B0V5YI,JC:].GpZ0U686fTq6UT
ASg~9JP	.CZ,JgM:;0U6C~L5 T5=: Pa.jAAJ6I,J:=Pr5=C*dlGX5yk4,_.rR/6gM:r:;5=IK,BA:=PQ,$pM,JCZ,J:;0f.
:;5=C*d	9[.VpQ.49J5;:;h	6UT?.s0U.
h

b-.8d40f,S,K:=PQ.
:I-hl0f,JIK,[3hz9S6gQG3xAJ,[,JI 5YCD980f,[35]RBG,RS,/9[.
g*A8,K6Cn,_A[PQ6gQG3	Pa.<
,_AJ,S,BC:=PQ6jAJ,KCZ,BgM:;0f6CMA
<,J0Sh	,/.
0SGX57,J0?5 T?:=PM,Bhq0f,[.GYGXhz,/o45yAB:]$gM:6C~GXhl:=PQ,K6Cn,_^`Pa6	34.
0f,BA9S.CF^\5YC#.CD3x:=PQ,K35 98gQGX:AS5;:;g~.
:;576CML
3g,F:]6:=PQ,9S6C:;5=C~g~6gaAzAB:;0Sg~98:;gQ0/,6UT:=PQ,#R[,8:].#A]pM,[98:;0VgQI?Lq5yAGi5HdPa:m,/3 RJh .s0f,JI.
0[k6UTI-h&PQ6CD60/,/3
pD0/,/3r,[9S,BA[AB6
0[LF0+-,RBhr,VLe^`Pa6	:]6GH3xI,0f,[9S,BCD:;Gihx5=C0Sg4oa,BG=GH,BAweP4LbV:	 A?^,BG=G R[,J:7:m,J0?CZ6
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